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男 148 12987．8 111 1 71 5 2 37
尋常科合計 女 151 13690．1 119 『 84 9 一　噛 41
計 29926589．0 230 1 155 14 2 78
1
，
高等一年 ? 19 15 78．9 12 一 9 一 一 5
高等二年 ? 24 22 91．7 16 1 12 1 ｝ 12
高等科合計 43 37 86．0 28 1 21 2 一 17
男 191 166869139 2 92 5 2 55
尋常科高等科
〟@　　　計 女 151 13690．1 119 一　一 84 11 一 40
計　1 342 30288．6 258 2 176 16 2 95
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高等一年 男 一 一




















蝸　　　　虫’ 76 78．7 81 84．4
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